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ABSTRAKSI 
Motivasi adalah suatu proses yang mendorong manusia untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu aktivitas baik fisik maupun pikiran. Motivasi inilah 
yang menjadi salah satu pendorong seseorang untuk bekerja untuk mencapai 
tujuannya secara umum maupun spesifik. Faktor-faktor penentu motivasi dapat 
dilihat dari 3 karakteristik, yaitu : karakteristik perorangan, karakteristik 
pekerjaan, dan karakteristik situasi kerja. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor 
motivasi terhadap semangat kerja karyawan pada PT. Astra International Tbk­
Toyota (AUTO 2000) Cabang A. Yani Surabaya. Diduga bahwa karakteristik 
perorangan, karakteristik pekerjaan dan karakteristik situasi kerja sebagai faktor­
faktor motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap semangat kerja 
karyawan AUTO 2000 Cab. Ahmad Yani Surabaya. Kemudian diduga pula 
bahwa diantara ketiga faktor-faktor motivasi tersebut karakteristik pekerjaan yang 
mempunyai pengaruh dominan terhadap semangat kerja karyawan AUTO 2000 
Cab. Ahmad Yani Surabaya. 
Untuk membuktikan dugaan tersebut, maka diambil data-data yang 
berhubungan dengan permasalahan yang ada dari para karyawan AUTO 2000 
Cab. Ahmad Yani Surabaya, untuk kemudian diuji dengan alat staiistik yaitu 
regresi linier berganda. Adapun variabel bebasnya meliputi : karakteristik 
perorangan, karakteristik pekerjaan dan karakteristik situasi kerja, dan variabel 
terikatnya adalah semangat kerja. 
Hipotesis pertama dapat diterima keberiarannya karena nilai F observasi 
sebesar 24,100 lebih besar nilainya dari F tabel yang bernilai 2,76, begitu pula 
pengujian secara parsial menunjukkan t observasi dari masing-masing variabel 
bernilai lebih besar dari t tabel sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, artinya baik 
secara simultan maupun parsial variabel bebas yang terdiri dari karakteristik 
perorangan, karakteristik pekerjaan dan karakteristik situasi kerja mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap semangat kerja karyawan AUTO 2000 Cab. 
Ahmad Yani Surabaya. 
Hipotesis kedua dapat diterima kebenarannya karena dari hasil uji t secara 
parsiill untuk setiap variabel bebas lebih besar dari t tabel (2.000). dan diantara 
ketiga variabel tersebut, variabel karakteristik pekerjaan mempunyai nilai t 
observasi yang paling besar diantara variabel-variabel lainnya. Selain itu r 2 
parsial sebesar 0,494, berarti karakteristik pekerjaan mampu memberikan 
kontribusi terhadap semangat kerja karyawan AUTO 2000 Cab. Ahmad Yani 
Surabaya sebesar 49,4 %. 
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